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The Impact of Children’s Autistic Behavioral Features on the 
























                                                     






4 厚労省（2018-b）によると、平日のサービス提供時間 8時間以上の事業所は 19.1％、障害のある子ども
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